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Abstract 
This chapter summarizes the basic technologies available for the manufacture of hydrogen 
from fossil fuels followed by a description of important state-of-the-art flow schemes and 
potential alternatives. Finally, aspects of future applications for fuel cells and for synfuels are 
discussed. 
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